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Целью работы-изучение и обобщение геолого-геофизической 
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Область применения: разработка стратегии поиска и разведки 
месторождений нефти и газа в палеозойских отложениях Западно-Сибирской 
геосинеклизы. Переинтерпретация научных данных по нефтегазоносности 
палеозойского комплекса отложений Западной Сибири, и в частности, Томской 
области. 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В данной работе использованы следующие термины с соответствующими 
определениями: 
Запасы: масса нефти и конденсата и объем газа на дату подсчета в 
выявленных, разведанных и разрабатываемых залежах, приведенные к 
стандартным условиям. 
Коллектор: горная порода (пласт или массив), обладающая 
способностью к аккумуляции и фильтрации воды, нефти и газа. 
Покрышка: литологическое тело (пласт, пачка, свита и др.), 
расположенное над коллектором нефти и газа и препятствующее фильтрации 
углеводородов из коллектора в верхние горизонты. 
Ловушка: часть природного резервуара, в которой благодаря различного 
рода структурным дислокациям, стратиграфическому и литологическому 
ограничению, а также тектоническому экранированию создаются условия для 
скоплений нефти и газа 
Залежь: единичное скопление нефти, газа, конденсата и других 
сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные 
поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной 
разработки. 
Нефть: сложная смесь углеводородов преимущественно метанового 
(парафинового) (СnH2n+2), нафтенового (СnН2n) и в меньшем количестве 
ароматического (СnH2n+6) рядов. 
Пласт: геологическое тело, ограниченное  снизу и сверху 
субпараллельными плоскостями – границами, у которого два линейных размера 
по взаимно перпендикулярным направлениям больше третьего. 
Пористость: наличие в горной породе различного рода пустот (пор, 
каверн, трещин). Характеризует способность горной породы вмещать в себя 
жидкости и газа 
Проницаемость: характеризует способность горной породы пропускать 
через себя жидкости и газы. 
Скважина: это горная выработка в массиве горных пород, осевая 
протяженность которой значительно превышает ее поперечные размеры 
(диаметр) и в которой отсутствуют и не предусмотрены условия 
жизнеобеспечения. 
Структурная карта (карта изогипс): графическое изображение в том или 
ином масштабе распределение по площади значений абсолютных отметок 
(параметр карты) какой-либо структурной поверхности (кровли или подошвы 
пласта, свиты, поверхности интрузивного тела, рифового массива и т.п.). 
Охрана окружающей среды: мероприятий, направленных на охрану и 
восстановление окружающей среды. 
Oil and gas reservoirs: rocks that have sufficient capacity to accommodate 
different phase states of hydrocarbon (oil, gas, gas condensate) and permeability 
necessary in the development process. 
Porosity: The concept of porosity corresponds to the total rock porosity 
Open porosity: a set of interconnected pores, numerically corresponding to the 
proportion of interconnected pores to the volume of the rock. 
Effective porosity -through which fluid may migrate. It depends on the 
quantitative ratio between the fluids, the physical properties of the fluid. 
Permeability: the ability of rocks to pass through a liquid or gas. 
Absolute permeability: the permeability of the rock is applied to a 
homogeneous fluid. 
Effective (phase) permeability: permeability of the rock for the liquid (or gas) 
in the presence of fluid in the pore space gases (or liquids). 
Relative permeability: ratio of effective permeability to the absolute one. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
НГГЗК - нефтегазоносный горизонт зоны контакта  
УВ – углеводороды 
ЗСП – Западно-Сибирская плита 
МОВ – метод отраженных волн 
МОГТ – метод общей глубинной точки 
КМПВ – комплекс методов преломленных волн 
НГРЭ – нефтегазоразведочная экспедиция 
ПГО – производственное геологическое объединение 
МСК – межведомственный стратиграфический комитет 
ОГ – отражающий горизонт 
ГИС – геофизические исследования скважин 
СВМВ – Средневасюганский мегавал 
НАЛ – неантиклинальных ловушек 
ГФН – главная фаза нефтеобразования 
РОВ – рассеянное органическое вещество 
АБ - аквабитумы 
Инт. – интервал 
Скв. – скважина 
СФР – структурно-фациальный район 
Пл. – площадь 
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства 
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